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Streptococcus mutans (S. mutans) merupakan bakteri penyebab utama karies, juga dilaporkan sebagai faktor predisposisi
bakteremia dan endokarditis. Bakteremia terjadi karena adanya trauma dalam rongga mulut. Bakteri ini masuk dalam aliran darah
dan melakukan adhesi pada endokardium jantung, kemudian akan menetap, berkoloni dan berproliferasi serta menyebabkan infeksi
pada jantung. Tujuan  penelitian ini untuk melihat perubahan gambaran histopatologis lapisan jantung tikus putih setelah diinfeksi
S. mutans kaitan dengan endokarditis. Penelitian ini  merupakan penelitian eksperimental laboratoris rancangan post test only
control group dengan pendekatan split plot. Sebanyak 24 ekor tikus putih umur 2-3 bulan dengan berat badan 150-250 g, dibagi
menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol dengan jumlah masing-masing kelompok sebanyak 12 ekor. Kelompok 
perlakuan diinjeksikan S. mutans sebanyak 1x109 CFU/ml. Sedangkan kelompok kontrol diinjeksikan NaCl 0,9%. Kemudian
terhadap kedua kelompok dilakukan pengamatan pada hari ke-7, 14, 21, dan 30 setelah injeksi. Hasil pengamatan histopatologis
menunjukkan perubahan mikroskopis endokardium, miokardium dan epikardium berupa hiperemi, hemoragi, infiltrasi sel-sel
radang, nekrosis sel, destruksi jaringan, lisis jaringan, perluasan ruang jantung, hipertrofi pada otot jantung dan infiltrasi sel
fibroblas pada epikardium. Perubahan ini bertambah parah sesuai dengan lamanya infeksi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan S.
mutans dapat menyebabkan infeksi endokarditis dan peradangan pada miokardium dan epikardium. 
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